







































































































までを統合するような、制度化された移動」（ Polanyi, Karl（1977、訳 1980） p 89.） を指す。
６　同上、p.91。
７　同上、p.92。























 network の３つの調整様式として捉えられている。詳しくは阿部真也（1993）や吉村純一（2004）の 
 2 章を参照されたい。












































































































































































































図表 2　市民参加の梯子における 8 つの横木
Arnstein, Sherry R.（1969）p.217.










40　アーンスタイン自身も「市民参加の梯子における 8 つの横木」は単純化されているため、多くのこ 
 とを見逃しているかもしれないが、それでもこの段階は市民参加において意味のある順序であると指 
 摘している。





























41　Salamon, Lester M.（1995、訳 2007）p.267。これに対して Putnam, Robert D（2001、訳 2006）は 
 各種の自発的組織（NPO など）は増加しているが、ソーシャル・キャピタルは全体として低調である 
 と指摘している。
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　In recent years, the research for Machidukuri has rapidly increased in the distribution research 
field. Much research has been discussed from a viewpoint of the conflict between the mega-stores 
of suburban areas and the shopping arcades of urban areas. It has been discussed that the citizen 
networks compensate for the defect of market exchange and redistribution in this viewpoint. Many of 
these research approaches have discussed Machidukuri problem from the micro viewpoint for about 
20 years. The purpose of this paper is to examine the future direction of research for Machidukuri by 
developing a macro analysis framework that includes market exchange, redistribution, and reciprocity.
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